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を戸障子か ら天井まで しつらえた 「夏座
敷」 は三都 に喧伝 され,羨 望 された。 この
様 に 「義山,び い どう」は 「水,氷 の見立
て」 として最 も適切で無二のモノであ り,
夏使いのがらすの風 は第二次大戦迄全国で
伝 えられたが,今 は失われつつあ るのが残
念である。
(おくど・いちろう 滋賀文化短期大学)
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